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Penelitian dengen jUdnl 111\nalisis Penggune~n Input 
P;Hl.." US8ha T.,n1 PDdi Sawah Lf!han Sempit" in1 bertujurJn un­
tuk meng:mBlisis input-input y;:mr; dip;un(lk",n oleh pElrA pe­
t~ni keell p~d8 useha taninY8. Metode peneliti~n yang di­
ter~pkRn ad31ah studi ~~6US dengan memilih USPhA teni yang 
8d~ di desa PesawDh~n, KeCRm~tan Rewelo, Kabupaten B8nyu­
m.':'G, ,TFlwa-'1'ene;:Jh, seb8gai kfljian. r..tas d.9s<'Jr bahwtl deSo 1­
ni merupakan dcerah pers~wahan dengDD usahe teni padi se­
b~g~i US~h8 tani yang dominDn dan meyoritas peteninya me­
miliki lahan sempit, due hal yang mcrupDkan ciri umum USB­
ha tani Yang terdapat di Indonesia khususnya d1 JeWe, rnaka 
des~ Pese-wah'om dipili.h sebegei d.:'lerah penelitian. 
sekitnr 201; rum~h tanr;e;n pebmi berl~hC"n sempi t di­
~mbil sebagai SBmpel. Anolisis d~tB menggunak3n regresi 
funC;£ii produksi cobb Douglas. Penggunaen input pede useha 
t~ni dengan lua5 lahan diatas 0,50 hektar digunakan sebe ­
gai pembanding. 
Hasil-hesil pencliti~n menunjukk~n bnhwn ratn-rata 
pengguna~n input pada usaha t~ni kecil yang berupa tenaga 
kerJ8 (2,1,249 HKO) dan bibit (30,824 kg) per hektar,tidak 
berbeda sec era nyata pada tingkat kepercayaan 95%, dengen 
penGgunaan input pada usaha bmi di atas 0,50 hektRr. 
sp.ct2ngkan penggune~n input berupa pupuk pada usaha teni 
kecil (49?i,;oO kg/h;l) berbeda secara nyate deng~n penggu ­
n8 0 n pupuk pada ussha teni dengan luas di atas 0,50 hektar 
(555,325 kg/hal pada tingkat kepercDya"n 95%. 
i 
Pada uS8ha tani kecil penamb~han penggun8an input be­
rupa tenaga kerja dan pupuk selein d~pat meningkatken pro­
duksi jug~ d~pat meninekatk~n pend~pat~n pet~ni. Np-mun pe­
nambahan penggunaan input berupa bibit secare ekonomis su­
deh tid~k menguntungkan lagi w~l~upun secera tehnis mesih 
dAp~t meningk~tka~ produksi. 
~tas dasRr hal tersebut msk~ dis8renkan perlunYB ke ­




Timbulnya keprihatinen yDng mendDlam ~te6 m9salRh 
petani kecil dan buruh tani adalah wajar kerens jumleh 
mereka dari tehun ke tahun selalu meningkat pesat. 
seb~ga1mana yang dlssmpaikan oleh Kepala Negara dalam 
pid~to kenegaraan tanggel 16 AgustUE 1982 bahwa petani 
ernat miskin yang menggarap tanah kurang dari 0.50 hek­
tar Yang juga sering disebut sebaga1 petani gurem jum­
lehnya naik dari 6,6 jute pada t~hun 1973 menjadi 11 
jute jiwa pade tahun 1980. 
rrnplikaei dari angka-angka tersebut bagi kebijakan 
pembangunan ekonomi tentunya ernst meresahkan apabila 
diingat b~hwa di~atas pundak mereka para pet ani kecil 
yang nota bene miskin ini kelestarlan swa sembadn pangen 
khususnya beres dipikulkan. 
Dnlam penel.itian yang berjudul IlAnalisls Penggun.9an 
Input USBhs Teni Padi Sawah Lehan sempit ll yang marupekan 
studi kasus di desa Pesawahan, Kecamatan Rawalo, Kabupa­
ten Banyumas ini dimaksudkan untuk melihat bag8imana 
penegunaan input usaha tani yang pada saat ini umumnya 
h,l'lrlls didatangkan dari luer usaha tanillya (dlbeli) oleh 
para petani berlahan sempit yang pada umumnya miskin. 
Diakui behwa laporan penelitian ini mas1h j~uh dari 
sempurna karena itu segale kritik dan saran akan diteri­
rna dengan tangan terbuka. Dan kepada barbagei pihak yang 
telah membantu terselesaik~nnya le.por<'ln ini tidak lupa 
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~udidaYiil PFld1 umumnyl!! membutuhk~n lElhp.n BPWFlh ...... ,I'lllt­
upun t~nampn 1n1 jugF.l dflPPt tnmbuh di lahAn ker1ng seper­
. . . . 
t1 pedi gogo. Rpta-reta lU8s pemilik,l'ln tRn~h spWflh di In­
. . 
dones1P1 umumnya kur~,"g dRri 0. ~ hekt~ra In~ terlihet dR­
ri hFiGil sensus pendudllk tphun 1980 bFlhw.el dffr1 seluruh 
rtJMflh tpnKgR petRnl dl IndoneslEl Yl!ln~ berjurnlFh 1?au~8a 560 
terdRpet 11.027.653 rumRh tang~. peteni (63,1 ~) y.ng me­
. . 
rup~k"J'r rum;'lh t,l'lnggB peteni dengBn pemllike.n lehan dib~-
. . . 
wph 0.50 hektar. d.9n hanye 6.IjIjO.907 ruml'lh tengga pp.trmi 
dangen pem11iken lehAn di~tea 0,50 hektar•. 
S~jt:lk d1per~en!"lkpnny~ :progr~m. B!MIl,8 PP~9 tE\hun enElJ!! 
puluh~ bud1d.::lye padi SUdAh dius~bek~n den~en pener~p~n 





yeng..meliput1 P?ng~n~!'.n.bi~lt ung~l. 
. 
pupuk b~F1t~n,. o?nt-o~atAn ?ember~ntAs hpme ~~ penyek1t. 
pengairrol sec ;:,rEl teratu r dan peme11har~.eln t~nAm~n eecera 
1n'tens1p. 
Ueng:m I19nernpan pane" usahe t8ni 1n1 memEmg ter,iEld1 pe ­
ningk..-t.n hasil pmli dibsnding hMil ysng_ diperole? mele; 
lui c~r~-c~r~ ~ebelumnye (trad1sionel). Namun dingtri t~f~ 
b~ru.in1_petanl dituntut pntu~ mengeluerkAn u~ng dele~ 
jumlsh yong 1ebih bessr ksrens input-lnput ~ep~rti biblt 
u~g~l,. pupuk b?~tn'l. dEm obet-obeten peM~erflntas heme ter­
pl'lksa haruB dldfYtengken (dibe11) dar1 lu~r usahR ten1nya.
. .. ­
P~debal justro de-lam hel permnd818n inileh ,,9.re·p.·t-~ 
. ..' . . . . .- ~- .~... 
berlRhaJl ''';'mpit « 0, ~ hektRr) menghadepi kendels. 
. _. ­
1)e~t:~11 ~dany..- kend.l .. dale'" he1 permod"l an ini timbul 
2 
pert~nyppn mungkink8h pere pe~pn~ ~ec11 ye~g berlp.h~n sem­
pit ini untuk terus ikut serta dalem progrem intensifikesi 
. . - - -- . 
deng",n penerfl"pen pence usehe tAn1. yemg jelee-je1ee menun ­
tut permodelen delem juml.h yeng cukup beser. 
- - - -
II.	 '!'Il'IJAUAN PU8TAKA 
1la	 Input TTSFlhr:1 TPln1 
sebuah usahe tani ada1ah sebegian permukaan bumi 
. . 
dimena seorsng peteni, sebuah keluerge ten! steu bl'den 
.	 . 
uSElhg lainny~ bercQcok tenem. At~u mem.e11h~ra ternek 
(~T Mosher, 1978).
. . 
DFllem menjelenken usaha tantnye t1ep peten! memeg~ng 
.	 . . 
due peranen yaitu selain ie berper~n 8eo9ge1 juru ten! 
(cultiv8tor), juge sekeligus berperen sebag~1 pengelo­
1 •• 
Perencanean dnn pengemoangen u8ehe tani sengst d1.ten ­
tukan oleh adenya- ketersed1p~n AUm?er dey~ (RD Key, 
1981). Sumber daya disini ada1eh faktor-fektor produk­
.. . 
ni,yang biasanye terbetes jumlehnys, sehingge produks1
- .- _. .­
yang dihesi~kenny.pun aken, terb~tas pula. ~elain itu 
tipe dan kue1itas sumber daya yang tersedia merupakan
- - - .. - -­
bAtes~n pule mengene1 usaha ten! epe yang diueeheken. 
,.de 4 sumber deya yang D!eru:pElk~n fektor produksl pen ­
ting del am USRh a ten1, _yR1 t? : 
. .	 . 
(1)	 ten.h, me1iputi kuantitss (luss) dan kua1itaanya. 
(?)	 tenags ksrja, ms1iput! kuantitss (jumlah) dan kua­
1itasnya. 
. . 
(3) mods1, meliputi modal tetap (tsnah. meain-meain, 
bengunen. inven~eris) den modal kerje untuk pembe­
lion input variabs1. 
. . . 
(4) ketrampi1an mansjemen dsri petani ( Hadi Prayitno 
dan Linco1in ~rsyad. 1987) 
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l~ Foktor produksi ten~h 
.... Teneh sebegoi saleh satu fRkter produksi tIIerupe­
kan.pabriknye hesil-hesil pertanian. ye~tu tetllpat 
dlmene produks1
'. 
berj81en dan darimsna hasil produksi 
i tu kelu ar (dihesllken).
. . . 
nisemping lURa t.9nElh ge-rApEln mekl"l kuelitAs (produk­
tivit~s) tenah merupek",n SElIBh Blltu fektor yang me­
nentuksn be!3erny~ prOduksl den pendapetan yang dElpat 
. " 
dipereleh dari teneh ger.pen peteni (Suproyo. 1979).
. . 
'l'ingkat produktivitss teneh ekBn dipengaruhi aleh 
. . 
tlngk8t kesuburen t~nBh y~ng bersengkutan serta 
tingk~t penereppn tehnologi pertElnien y~ng ol"lnyek dl~ 
tentukan oleh tersedianya model dtm ketrempilen petA­
ni. 
2. l"Aktor produksi tenegEl kerja 
Setelah tFmah maka fE'ktor produksl tenege kerja 
merupekFln fektor produks1 yeng mempunyel per"men dB-
I:1m melp.kukBn proses produksl. 
~Rktor produksi tenege kerja mempunyRi due unsur yei­
tu jumlFlh den kueli tFlsnye.
. . 
Jumleh yeng diperluken depet dipenuhi deri tenego 
. . 
kerje keluerge yang tereedie meupun deri Iuer kelu­
. . . 
Sed~ngken kuelites yang menciriken produktivl­
. .. 
tes kerje terg~ntung dari ketrempilen, kondisi fislk, 
- - - -. 
p~nge19m9n ,d~n letihan. 
Dp18m kondisi pet~ni miskin, rendRhnya produktivltAs 
tenegEi kerjB erst ksitemnY8 dengen kuelitFOls menusiA­
5 
nya (peteni miskin) ttu sendiri. 'l'ingkot pendidikon
- . . . 
yang rendeh, kekur~ngBn glzi, dan keteroatesen-ke ­
terbetesan yang lain merupskah penyeb~b rendehnye 
produktivites tenpg~ kerje, 18mbBt~YR ~dQ~sl tehno­
log! b8~t kurangnye kreativites den resionelisme 
beros;,he. 
3. Faktor produksi mod81 
na~am pengertla~ ekono~l, model edp.leh bereng 
ateu u~ng yang berseme-seme fflktor prvduksi teneh 
dAn ten~gB kerje.menghasilken bereng-bereng beru 
yoi tu h.sil pert.niRn. 
ModF.ll u80he ten! terdirl der! model tetap (aeperti 
tan8h, bangunan, mesin-meF>ln dan inventprls leln~· 
nys) don mod.l kerj. untuk pembelieninput v.risbel 
yeng digunl"iken del em" proses produksi.
. . 
Bag! petent miskln, selain tanah make mOdel merupe­
k"n f.ktor produksi yr!!flg lengk •• Oleh ksrens itu 
rumeh tengga pet~nl d~ri golongen ini diduge mempu 
mengerjeken jenis-jenis pekerj.en yang mengsndolksn 
. . . 
tenag,q kerja dengl'n sedjkit model. 
lh Fektor produksl manajemen 
nelem useha teninye peteni tidek heny~ menyum ­
bsngksn tenagsnya, tet.pi lebih dsri itu. Sebag.i 
pemlmpln (manajer) useha tent, la bertuges mengatur 
organises! produksi secl'Ira keseluruhen. Ie memutus­
ken bernpe banyak pupuk ysng heru8 dibeli t berepe 
k.li rumput-rumput hsrus dibersihkan dsn behksn is 
6 
barns juga memutusken FOlpekah eken dipekei ten;;lga
 
kerj~ dari lu~r disemp1ng tenege kerje dari kelu~r­

ganya sendiri (Mubyerto, 1979)
 
Berkaiten dangsn peranennye seb~ge1 pemimpin useha
 
tan! make ketrampilen pet~n1 dAl~m mengorgenisir
 
faktor- faktor produkdi sangat berper~nan.
 
Kee'lftp~t r ....ktor. produksi terl'l~but di,l'lt""s (taneh, tenege 
kerja, mOdal dan manajemen)saling oerkaitl'tl satu same 
lain deIsm mempengaruh1 produksi. untuk menglmalisis 
penggunaan faktor-faktor produksi deIsm f;>l1atu -proses 
produks1 dapat d1gun~kan fungsi produks1 • 
. p. Fungsi prodilksi 
FUngai produksi adalah Buetu rungsi stau persemsen 
yang ~enunjukkan hubungan ant8ra tingkat output dan 
-
tingkat (dan kombinasi) penggunaan input-input. ~ne1i­
sis den estlmasi hubungan tersebut dikenal aebegai a­
nal~sis rungs1 produks1~ 
nalam anal1s1s·fu~gs1 produk~iJ hu~ungan entara output 
dan input biesenya ditunjukkan deIsm bentuk hUbungan 
sebegai berikut ~ 
~ ~ t1ngkat output 
Xl • X2 • X3 ••••.•. ···r-n = berbegei input 
(faktor produkei) yang digunaken. 
neri fungsi tersebut dapat dirubph ke dalam beberapa 
bentuk at au model matemetik. 
nalBm fungsi produksi pertani~nJ pada umumnya hubungen 
7 
anters output dan input menunjukkan hubungan yang non 
linier. salah setu bentuk fungs1 produksi sederhana 
yang sering digun~kf'ln nalFim on811618 fungsi produksi 
pe rtanian. adoleh ben tuk fungs1 eksponens1al yang bie­
sanya ditulis 
,	 81 a2 an q =	 aO Xl X2 •••••••• X n 
o ~	 produksi fisik 
So = konstan ta 
81 ' 82 ' •••.•••• Sn = koefisien elas­
tisitas produksi dari faktor-f.ktor 
produksi yang bersengkutan. 
Keistimewaan bentuk fungsi produksi in1 sehingga sering 
d1gunakan adalah mudah deIsm manipU1asi dan menginter ­
pre tasikannya , yaitu : 
Ca)	 Koefisien dari fungsi produksi sekaligus menunjuk ­
ken	 elastisitas dari faktor produksi yang bersang ­
kutan. 
(b)	 Koefisien itu juga dapet menunjukkan seberapa besar 
hubungan enters tiap fektor produksi terhadap pro ­
duksi (OU tpu t) 
r.ktor-f.ktor produksi yang akan dianalisis d.lam pene­
litian ini meliputi bibit, pupuk dan tenaga kerja. 
nengan aneJ.isie lebih lanjut dari pereamaan rungsi pro­
duksi tersebut diatas dapat diestimasi pengaruh dari 
masing-m.sing faktor produksi terhadap hasil produksi 
dari usaha tani padi sawBh mereka. 
!II. TUJUAN DAN KBGUN'AN PENRLITIAN 
~. 7ujuan penelitien 
penelitian 1n1 bertujuen enters lain 
1.	 Mengetahui bagalmano para peten1 padi sawah berlehan 
sempit menggunakan input-input seperti bibit, pupuk, 
dan tenaga kerja pad a usnha taninya. 
2.	 Mengetahui apekah ada perbedsan yang signifiken de­
lam penggunaan input peda useha tani padi sawehnye 
enters peteni berlehan sempit ( ~ 0,50 hekt~r) de ­
ngen pera petani berlehen IuesC >O',c5Qc hekter) 
sejalen dengan tUjuen penelitian ini maka diajuken 
hlpotesis sebagai berikut 
(1). pengguneen input seperti bibit, pupuk dan tenage 
kerja oleh para petan1 berlahan sempit mesih sa ­
nget terbatas •. Keterbatssan penggunsan input ini 
d1duga berhubungan erat dengan kete~ta6an kemam­
puan (daya bel i) mereka untuk membeli berbagai 
jenis input tereebut. 
(2). Kerena faktor produksi yang tergolong pupuk buet­
en seperti u~a. Z]I, ZK, KC!' dan. lain-lain mutlek 
horus didatangkan dari luer usaha taninya (dibe ­
Ii) maka penggunaan faktor produksi jenis pupuk 
paling terbatas jumlahnya. 
(3)_	 qata-rata penggunaan input oleh para peteni ber ­
lahan. semp1t lebih kecil dibanding rata-rata peng­
gunaa~ input oleh para petan1 berlahan luas. 
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B.	 Keguneen penelitien 
Keguuaan penelitlan ini adalah : 
1.	 Bebagei bahen informesl delam menentukan etretegi 
pembinaan deIsm upeye meningkatkan produksi padi, 
mungkin diwBktu-waktu yang akan dat~ng khusllsnya 
bagi para peteni berlahan sempit dt deBe pesawahan. 
2.	 sebagai bahan lnformasi kepada para pateni untuk 
memperbe~ki kelemahan dan kekurangannya de1am ber­
useha teni selama in!. 
3.	 sebagai behan informasl untuk penelltlan serups di 
daereh lain. 
IV'. KETODE PBI1ELITIA1'f 
penelitian in! merupak8n stud! keslia di daerah perss­
wahan. Rumeh tangga peten! pad! berlahen sempit (~O,50 
hekter) dipilih sebegai' unit pengameten den enalisis. 
~engkai"n metode penelitiannye edeleh sebegei berikut 
l~ nefinisl den pengukuren 
pengertien den batasen veriabel-verlabel yang digu­
nekan deIsm analisis adalah sebagai berikut : 
1.1. peteni ber1ahen sempit edeleh peteni yeng peker ­
jaen:~oknya menggerap lahan usaha ten! aBwah 
dengan lues Ot50 hektar Ke bawah. 
peteni jenis ini oleh sejogya diketegariken sebe­
gei peteni miakin ( sejogya, 1978 ) 
1.2.	 Lehan sawah yang dlgarap/dikuaeal merupekan pen ­
jUmlahan dari lehan SBWab gerepan mi11k Bendir! 
den lahan aBwah milik orang lain yang mungkin 
diperoleh dengen sis tim sew. etaupun sistim begi 
hasil. 
1.3. Jumlah bibit yeng digunaken, epakah bibit yeng 
barasa! dari sebagian panen sebelumnya etaupun 
bibit	 yeng dibeli deri taka penyalur, balai benih, 
ataupun tempet lain dlhitung dalam Bstuan kilogram. 
1.4.	 Jumleh pupuk yang digun~k~n meliputi ureA. TSP. 
7,K, 7,~. Kel, dalsm kilogram ataupun pupuk cair 
seperti FPC ateu pPT yang dalam ana1~8i6 in1 d~ ­
konvers1/ disetaraken deIsm kilogram. 
1.5.	 Jumlah tenaga kerja deIsm usaha tani padi aswah 
adelah 'jumlah curahan tenege kerja manUEle deIsm 
11 
keseluruhan kegi~tan proses produksi dihitung· de­
lam satuen Har1 Kerje orAng (RKO). 
1.6.	 Dalam hal penggunean traktor tangan (hand tractor) 
untuk pekerjaen membajek den meratekan/menggaru 
seweh, beeernys bieye yang dikeluarkan untuk sews 
alet ini dikonversi dalam HKO menurut upehburuh 
teni per hari. 
I.?	 KaTena pada seat/periode penelit1an tidek terdapat 
serengan hama sehingga oleh karenenye input YBng 
tergolong obat-obatan tidek diperguneken Dleh pe­
ra peteni make input jenis obat-ob~ten t1d2k d1 ­
rn~Eukkan sebage1 variabel deIsm Bnalisis. 
nbet-obatan pemberantas heme den penyakit henye 
d~pergunBkan oleh para paten1 di dess pesBwah8n B­
pabile ditemu1 adenye geja18 serangan hema/penya ­
kit pada. taJl~mAn. 
2.	 Lokasi penelitien 
Lokasi penelitifln Fldelcih desE'I pesEHHlhen, Kecamaten 
p~w~lo, Kabupeten Banyumas, propinsi Jawo-~engBh. Dese 
ini sesuai dengen namanye merupaken deereh persnw~h~n 
dengan usaha tani padi sebogai usehe tani yang dom1nen. 
MRyoritas peten1nye memiliki lahan sempit. neerph per ­
spwahennye memperol~h- pengDiren tehn16 deftg~ adenye 
proyek irigesi ~ejum. nisemping itu dese pesewehan me­
. miliki ciri-ciri yang kiranya depot dianggap mewakili 
daereh persFlwElhan padEl umum nYf?l sehingga deS8 in1 d1pi­
lih sebaga1 daerah penelitian. 
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3.	 sampel Rumeh ~engga peteD! 
Rumah tangge peteni pedi la-hEln sempit yang dijedi­
kl"lfl sF<P'lpel penelitil"n dipilih secsr~ rAnl'lom (tlCPJ-:). 
"tCG penguB6Ben laban seweb seluBs 0,50 bektBr ke 
baweh sec~r8 nesionel digolongkEln sebagai penguBsasn 
lahan semplt. Jumleh 6~mpel yeng dismbil sebany8k 32 
(tig"" lJuluh dua) f'Umah tangge peteni pad1 beriehan 
sempit Jepet diengg~p repreeentetip/mewekili papulas1 
usaha teni kee11 di desa pesaw~h~n. 
!)ebFlgai tolok ukur penggunBBn lnpu t us~ha teni p8di p~­
:1;, l~hpn F;ompi t. ini ,gk1'ln die\1npk~n pembBndlng pengguna­
2n input llsahe tani pedi sewah pede lehan yang luesnya 
lebib deri 0,50 bektar. 
Jumlah dan proparsi sempel dapat dilitat pede tBbel 1 
ber1.ku t in1 : 
'Tebel 1	 Jumleh dan proparsi rumeh tangga pet~ni pedi 
saweh di dese pesawnhan 
Klesifikasi papulesi rum03h ,Jumlah pet~ni proporsi 
lues IF-lhan 
---".._--"­
tengga peteni p.f>mpel (persen) 
- .. _. -­
TJl)hsn ,,: 0 • 50 he 146 32 22 
L.ban >0, ;,::J bB 67 18 26 
4. rengumpulen dete 
nete yang dikumpulk~n meliputi data primer dBn data 
sekunder. D03ta primer dipero~eh melalui Wp.W8nc~rp lie ~. 
r~gGn petflIli sempel menggunakBIl defter pertenyaBn yBng 
telah dipersiEpkan. nate primer yang diperluk8n mel~pu­
ti data luas pengu8sean tanah, penggunBan bibit, pupuk 
dan ten ega karja yang dicurehkan untuk u6~hd tani tersa­
but. sedangken deta sekunder dipero1eh deri instensi I 




nalarn useha mencepsi tujuan pene1itian dan menguji 
hipotesis digunaken bebarepa metode enalis1s entars la1n 
metoda 8nal1s1s deskriptif, ana1i6is korelesi dan anali­
sis fungsi produksi. 
Resuei dengen urutan hipotesis delem penelit1an 1n1, reng­
k~ian enelisis data d1susun sebagai berukut : 
nntuk menguji h1potesis pertame ekfln dilekuken enelisis 
rungsi produksi melelui pendekaten ekonometr1 dengan 
memenfaatkan fungsi produksi Cobb-Douglaa. 
Fungsi produksi dari 'useha tan1 pedi sewah depet dirumus­
kan sebagai berikut 
Q = e 
l("eterengan
 
9 = proctuksi fisik ( kilogram )
 
Xl = lues lahan ( hektar )
 
X2 = jumlah bibit ( kilogram )
 
X3 = jumlah curahan tenaga kerja ( HKO)
 
X4 = jumlah pupuk ( kilogram )
 
pernilihan variebel-variabel yang diikut sert~k~n d~lam 
model didasrkan peda logika proses prod~ks~, juga yang 
erst hubungannya dengan implikasi kp.bijaksenean. 
nengen' transforrnasi logar1tma, persemean fungs1 pro­
duksi tersebut diates dirubah menjadi persamaon regresi 
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lin1er bergende (double log) sebagel berikut : 
In q ; In eO + e1ln Xl + 9 21n X2 + 9 1n X3 + 9 41n X4 +3
Sel~njutnya dengen metode Ordinary Least SquBre (OLS) 
d8rl anal1s1s regres1 lin1er ekeD dlperoleh koefls1en 
regres! d8rl maslng-masing variabel. Koefisien ini meru­
pakan estimasl masing-masing faktor produksi yang berpe­
ng~ruht dan sejauh Mane hubungan dari faktor-faktor pro­
duksi terse but' sec era bersama-same mempengaruhi produksi. 
Terhedap masing-masing koefisien tersebut dilekuken 
penguj~en untuk mengetehui tlngkat signlfikensinye de­
ngan uji t-statistik. Sedangkan pengujian secara bersa­
rna-serna dilekukan dengen uji F-statistik den koefisien 
determinesi H2 • 
untuk mel1het ede tideknya perbedl'3an Elntara penggune­
an berbegai jenis input p~da usaha teni lahan sempit de­
ngan penggunaan input pede lues usaha tani diatas 0,50 
hektar dilakukan dengan uji t-statistik. 
V. HJl:SIL DJl:N PEHBMI Jl:SJl:N 
A. Deskripsi deerah penelitian 
1. Lakasi 
DeSR Pesawahnn merup~k~n saleh satu dess diantera 
sembil~n dese di Kecam~t8n Raw31o, Kabupaten Banyumas, 
Propinsi Jewa-Tengah. Letaknya kurang lebih ti~apuluh 
kilometer ke arah barat-days dari kate Purwokerto, i­
bukota kabupaten Banyumas. Dese in1 berbatasan dengsn 
deSR Sidemulih di GebelRh utBr~, dose 8awalo dan desa 
Sid~mulih di sebeleh timur, dese Banjarparaken di se­
belah selaten d~n dengan dess Tipar di sebelah barat. 
Ketinggien d~sa ini berada enters 40 hingge 70 meter 
di etas permukaen air laut. 
2. Iklim 
suhu di dese Pesnw~han berkisar enters 26-28 C, 
dengan tingkat kelembaben yang tergolong tinggi. To­
pografinya dater dangsn jenis tanah grumusol dan le­
bib dar1 t1ga per empat wilayahnY8 merupak8n daer8h 
persawahen. Hanya kurang dari seper empat wi1ayah de­
sa ini yang merupak~n daerah pemukiman (perkampungan). 
Curah hujen. rata-ratanya tiap tahun enters 2.000 hing­
ga 2.500 Mm. 
3. Lues daerah dRn penggunaan tanah 
Luas desa Pesawahan kurang lebih 185,200 hektar. 
Pen&&unaan t~nahnya d~pat di1ihat pade tabel 2 di ba­
wah ini : 
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'Pebel 2	 Lues wlleyeh den pengguneen teneh dese 
peaswahan, tahun 1990. 
~cnggunean teneh Luee (he)	 % terhedep lu­
es dese selu ­
ruhnya.
---------------- ---------------- ------- - ---- .-._" -- ---­
1. Spweh .­
9. Ir1gasi tehnis 147,200	 79,48 
b. Trigesi 1/2 tehnis 
c. gade rhana 
d. Tedeh hUjen 
2. 'j'aeah kering : 
a. pekarangan	 27,200 
b. 'j'egal/kebun	 1,,760 
C, pedeng	 gembale 
d. 'j'ambek/kolam 0,250 0,13 
e. ~flwa 
3. HU ten neg are 
h. parke bun an Neg/sweats 
5. Lain-lain (sungei, ja­
len, kuburen dll) 5,790 3,13 
_________ •.•• __ •••., __ •.. ,_" _0-_--'"__ -_-0 .• 0..•.. 0.0-' •.•• _ •• _ 
Jumleh	 185,200 100,00 
zumber : Monografi dese pesawahan, tahun 1990. 
Dari tebel 2 terlihat bahwa penggunean tanah un ­
, 
tuk aBwBh_d~ dese .~eBBwehBn' adaleh" ~iu~s 147,200 he 
stau 79,~8 persen dari lues seluruh	 wl1eyah dese pe­
sE:lwehan. Sedang untuk pekarangan den tegalan masing­
masing selues 27,200 he (14,69' %)' den 4,760 he 
( 2,57 % ). 
4. penduduk 
psda bulan JU11 1990 penduduk deee pesBwehsft ber­




jumlah 2.401 j1wa ( 480 KK ) yang terd1r1 dar1 
1.~236 lak1-lel<.1 dall 1.165 .perempuan. In1 berar­

t1 bahwe rete-rata enggote keluRrge d1 dese peee ­

wahan te rdiri dari 5 jiwe.
 
Dari jumlah penduduk sebesar 2.401 jiwa tersebut
 
sek1tar 73 persen d1entaranya merupakan penduduk
 
d81111m utJi.. kerj" "t"" ,"or!dng lOge popu1"t:1.on. W"l 
in! cfJlpat di11h"t darl btbe1 3 ber1kut in!. 
Tabel 3 :	 penduduk dese pesawahan menurut kelompok 
umur dan jenis kelemin 
Relompok umur Lsk1-1eki perempuan Jumleh 
o - 4 th 198 158 
5 - 9 th 198 142 
10 - 14 th 175 165 
15 - 19 th 144 137 
20 - 24 th 127 . 137 255 
25 - 29 th 94 88 182 
30 - 3' th 102 120 222 
40 49 th 84 76 160 
50-59th 65 63 128 
60 - th 99 98 197 
Jumlah	 1.165 
gumber : Monografi deee peeawahen, tahun 1990 
Fila diband1ngkan dengan lues ~enah partenisn, me-
KB tenage kerje yang ter~ed1a untuk sewah rete-rete 
12 orang per hektar, tegalan 369 orang per hektar dan 
pekerangen 64 orang per hekter. 
perdBserken lues wileyeh make kepad~ten penduduk geo­





jiwa per kilometer persegi. 
M~tD pencahar1annYD sebag1en besar peten1 (38,98~), 
buruh bangunen 21,42 "~ , buruh ten1 1.6,81 ~ • pedE! ­
geng 7,35 ~ , huruh industrl 5,24 ~ , pengangkuten 
4,90 ~ , pegawRi neger1 3,65% dan pengussha 0,51 «. 
Jum1ah abso1utnya dapat di1ihet pede tabe1 4. 
Tabel 4 :	 penyeberan penduduk (umur > 10 tphun) menu­
rut mat~ pencaharian. 
NO. Meta pencehsriDn	 persentase 
1. petani sendiri	 684 ?;8.98 
2. lJuruh tend	 295 16.81 
3. Nelsyan	 • 
4. pengusaha	 9 0.51 
5. BUruh industr1	 92 5.21t 
6. Ell ruh bsngun~n	 376 21.42 
7. ped.gang	 129 7.35 
8. pengangkuten	 86 4.90 
9. pegevlai Negeri ( ,<ipl1/~lJ1?I) 64 3,65 
10. !"f.!nsiumm	 20 1,14 
Jum1.h	 1.755 100,00 
-------_._------------_._-----------------------------­
D8r1 tebcl. 4 ter11hat bahwB propors1 penduduk yang hi­
dup d1 sektor perte.nian (petsn1 den buruh ten!) cukup 
besDr y.itu 1ebih dari 55 ~ • 
Sedangkan ponyeberan penduduk berdasarkantingkat 
pendidik~nnya nampak pade tebel. 5 berikut in!. 
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'j'abe1 5 penyebaran penduduk (IPl'ltlr ~ 5 tahu,,) menurut 
tingkat pendidikan 
7ingket pendid1k~n jumleh persentase 
Tamet ekademi/perg. 'j'inggi 12 0·,50 
rrsmat SLTft 76 3,17 
'T'amet SLTP 116 4,8) 
'T'smat SD 1.316 54,81 
'j'idal< temet SD 109 4,5 >
'Belum temat oD 359 14.95
 
Tidal< eekolah 413 17,20
 
--------_._-----, ...------_ .•.. __ ...---------_._------------­
~umber :Monografi dese pesBwehen, tahun 1990 
Deri tebel 5 nempek behwa pendidikan pendudnk de­
sa res8weh8n umumnye hanya sampai tingket SD. den 
hanya sedikit yang melanjutken pendidikennye ke jen­
j~ng yang .lebih tinggi. ~ndehny~ tingket pendidik­
en in1 mungkin ada saling keterkaitan dangen rendeh­
nya kondisi sosial ekonomi m~syaroket desr. pe6DwAh~n 
ln1 • 
5- pertenien 
'f',~m1;lh pertClnien di dese resflwahan yang berupa te.­
nah 6Elweh, tegalen, den tembak me1iputi EJree1 se1u­
96 152,210 hektar. Deri 1u~G tersebut, 147,200 hek ­
ter di ent~r~nya merupck~n taneh sewRh beririgasi 
tehnis untllk uSFlha teni pedi sebegei tElnemen pokok. 
neberep~ jenis taneman sempingen seperti ke1epa, ko­
pi dan cengkeh umumnya diten~m dipt~G tanFlh teg~len. 
Ik~n Y8ng meliputi t8wes, mujeir den guremih diusahe 
ken pede 1ehen tembek. Hasil pedi pede umumnye 6udah 
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cukup baik dengan produksi rata-rata per hektar sekit~r 
a tOIl"I.ll~ bllsah pad.. periQde pen,el1till1l'ini ya:l,tQ'mll­
sim panenan bulan Pebrueri 1990 • Tehnologi budidaya 
padi sudah diterepken di dese ini, terbukti dengan di­
gunakannya bibit padi bersertipikat dan pupuk buatan 
sebageimane dianjurkan Dleh petugea PPL (Penyuluh Per­
tanian Lapangan), yang meliput1 pupuk padat seperti U ­
rea, ZA, TSP dan KCl rneupun pupuk ceir seperti PPC stall 
ZPT. Untuk pengolahan tanah selain digunakan tenaga ke£ 
ja manusia juga digunakan hand tractor khususnya untuk 
pekerjaan-pekerjaan membajek tanah dan menggaru/merata­
kan tanah sehabis pekerjaan pembajakan. Hand tractor i­
ni disewa dari salah seorang petani yang ada di dese i­
n1 juga. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan akan air 
irigsai depat dicukupi dengan adenya saluran air iriga­
si Tajum yang mampu mengairi seluruh tanah persawahan 
desa Pesawshen. 
B. Pembahasan 
sebagaimane disebutkan di muka input-input usaha tani 
yang diidentifikasi mempengaruhi besarnya produksi padi 
sewah selain lues lahan yang diusahekan, juga penggunaan 
tenaga kerja, bibit dan pupuk. 
Fungsi produksi "double 10g11 digunakan untuk mengestimasi 
pengaruh variabel-variebel independen terhadap variabel 
dependen yaitu produksi pedi sewah. 
I.Penggunaan input pade sawah lahan sempit 
Penguasaen lahan kategori sempit di des8 Pesawahan 
----------------------------------------------------
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berkiaar antara 0,11 hingga O,SO hektar yang epabile 
dihitung secare rata-rat~ .enggunaken rata-rate hi-
tung berdassrkan data dari 32 responden pet~ni ber ­
lahan sempit luasnya 0.326 hektar. Produksi rate-ra­
ta per hektar 7.842,593 kg gabeh basah, dengan sten­
dar deviasi 1.041,308 kg. Rata-rata penggunaan bibit 
per hektar mencapai 30,824 kg dangan stender deviesi 
4,762 kg. Jumlah penggunaan tenaga kerja rata-rata 
per haktar 271,249	 HKO dengan standar deviasi 34,637 
HKO, sedangkan rata-rata penggunaan pupuknya 493,500 
kg dengan stander deviesi 127,383 kg. 
Hasil analisis regresi berganda dari fungsi pro ­
duksi double log diperoleh persemaan regresi estima­
81 yang dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini. 
Tabel 6	 Hss11 ~n~liEi~ regresi fungsi produksi pa­
di sawah lahan sempit MT. ~989/1990. 





Luas labsn (Xi) . 0,3673 0,1610 2,281• 
Bibit (X2) 0,0070 0,0781 0,090 (NS) 
Tenaga kerja (X3) 0,5385 0,1101 4,890·· 
Pupuk (X ) 0,1343 0,0545 2,464• 4
Konstanta	 5,1686 
(a1+a2+a +a ) = 1,04513 4

n = 32 ~ = 0.9873 F = 525.455
 
----------------------------------------- .. _---------
Keterangan 1 •• berpengaruh nyata pads tarat 99% 
• berpengaruh nyata p.ds tara! 95% 
NS tidak berpengaruh nyata. 
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Atau apabila fungsl produksinya ctituliskan eken nempek 
s~begai berikut : 
0.5385 0,1343Q = 5,1686 X3 X4 
Analisis fungal produksi tersebut di ~tas memperlihet­
kan bahwa nilai koefisien determinasi (R2 ) tinggi. be­
gitu juga nilei F-hitung signifiken pade tingketkepe£ 
cayaan 99% serte t-hitung dari beberape veriabel juga 
signifikan sehingge model yeng digunekan untuk enalisis 
cukup beik untuk mengestimasi parameter variabel-varia­
bel yang digunakan deIsm mOdel berdsssrkan data yang e­
da. 
Pada tingkat kepercayasn 99% aemus independen varia­
bel secara berssma-sama berpengaruh nysts terhadap pro­
duksi.Terbukti F-hitung = 525,455 "F-tabel 0,01 (4,27) 
Dari nilei koefisien determinesi sabesar 0,9873 depat 
disimpulkan bahwa sekitar 99% veriesi dependen variabel 
dapat dijelaskan secara bersame-sama oleh independen 
variabel • 
Secara parsial, faktor produksi tenaga kerja barpe ­
ngaruh nyata pada tingkat kepercayaan 99% • faktor pro­
duksi lues l~han dan faktor produksi pupuk berpengaruh 
nyata pada tingket keperceyaan 95 % , sedangkan faktor 
produksi bibit tidak berpengaruh nyata. 
Kerene pada analisis fungsi produksi double log,koe­
fisien dari input-input variabel luas lahan,bibit,tena­
ga kerje dan pupuk sekaligus merupakan elastisitas pro­
duksi dari input-input yang bersengkutan, sedangkan j~ 
lah koefisien-koefisien dari input-input tersebut (~8~ 
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sebesar 1,0451 yang ber~rti lebih besar dari setu, make 
fungs! produkoi tersebut kemungkinan berada pad a keade­
an Increasing Return to Scale. Artinya dengan penambah­
an secara bersame-sema keempat input variabel tersebut, 
~kan diperoleh ken~ikan hesil den~an laju ken~ikan yang 
lebih beser dari 1'.86i1 yang':d1capei sebelumnya. 
Secers persie: pertgaruh dari variabel-variabel tar ­
hadap produksi dapat diin terpretasikl.m sebagai berikut : 
(1). Variabel luas lahan 
'. ,- - : .. 
F~ktor produks1 ini berpengaruh nYets terhadap 
produksi sebesar 0,3673 yang berart1 dangsn penam­
bahan input IUBS lahan sebanyak satu person akan 
menaikkan produksi sebeser 0.37 persen. BerdsSRrken 
elastisitas produksi sebeser 0,3673 tersebut dipe~ 
oleh 11arginal Physical Product (MPP) sebesar 
2.880 I 5Elf. kg. Besernye MPP sebeser 2.880 t 58+ kg me­
nunjukkan behwa penambah~n luas lahan sebesar satu 
hektar akan meningkatkan produke1 sebeser 2.880,~ 
kg gabah beseh. Ateu dengan penambahan ongkos sebe­
sar RP.600.000,- (sew8 tanah per mus1m tanam Rp. 
600.000. -) dipe roleh peningketan hasil (pendape tan) 
sebeser Rp. 720.146,- (herge gabeh basah Rp.2';(J,­
~er kg). Baik secara tehn1s maupun secara ekonom1s 
~enggunaan fektor ~roduks1 lues lehan rnasih bereda 
~ada tahep ras10nal (stage II). 
D1 daerah penel1tien penambahen lUBS lehen .ge­
rapan dengan pembukaan tanah pertanian baru sudah 
tidak memungkinkan lag1 karenCl tanoh-tenah kosong­
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sudah tidak ada legi. Namun perluasan areal penen 
dangan meningkatken intensitss penanaman masih me­
mungkinkan sebab intensitas penanaman pad! sawah 
baru mencepai 200 persen deIsm setehun (peda waktu 
penelitian dilakukan, di daerah penelitian p8re ,p~ 
teni masih melBkukan pole pertanaman padi-pAdi-be~ 
ro) 
(2). Variabel tenaga kerja 
F~ktor produksi in1 berpengBruh nyate terhadap 
produksi pada tingkat kepercaya~n 99%. Elastisitas 
tenage kerja yang ditunjukkan dari fungsi produksi 
lnrm;m,jukkan engka sebesar 0t 5385. Inl berarti de­
ngan penembahan input tanage kerja sebany~k satu 
persen make produksi akan naik sebanyak 0,54 persen. 
Berdasarkan elastisitas tersebut diperoleh MPP 6e­
beser 15,570 kg. Besarnya MPP = 15.570 kg menunjuk­
ken behwe penembahen setu heri kerje orang (HKO) a­
kan menaikkan produksi sebesar 15.570 kg gabah ba­
seh. Atau dengan penambahan ongkoB sebesar RP.2.000,­
(upah ,buruhtani laki-laki per hari Rp.2.000,-) di­
peroleh tambehan pendapBtan sebesar Rp.3.892 t 50,-. 
Ini berarti balk sec era tehnis maupun secere ekono-
Mis dilihet dari segi eflsiensl pengguneen tenaga 
kerja dalsm usehe tani padi sawah lahan sempit ma­
sih rasional. Terbukti juga dengan adanYR nilei Elas­
tisitas Pl'Dduksi sebesar 0,5385 ( l>Ep>'O ) den Ave­
rage Physical Product (APP) = 28,913 kg >MPP = 15,570 
kg. Hal 1n1 berarti pula membantah pendapat be­
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berapa shI1 yang menyatakon bahwa pada daerah-de­
erah dengen usaha teni sempit dan jumlah penduduk 
stau engkatan kerja cukup beser aken terjad1 pro­
duktivitas tenaga kerje S8mB dengen nol stau beh­
kan neget1p (zero merginal productivity of IBbo~. 
Penggun(lan tenaga kerja yang masih cukup eko­
namis ini kemungkinan oleh sed1k1tnya curahan 
tenaga kerja yang digunakan. Hal in1 mungkin d1­
sebabkan oleh sedikitnya anak-aDak para peten1 
yang berada pada usia kerja yang mau bekerja d1 
sawah dan sebagian besar dientara ~ereka:memil1h 
pekerja d~ kate (sepert~ Purwokerto)' eta. m*»gkin 
juga kerens fiebeg1an beser mereka itu masih seko­
lah. 
(3). Variabe1 pupuk 
Faktor nroduksi ini berpengeruh Dysts terhadap 
produksi dengen tingket kepercay~an 95 %. Eles­
tisitas produksinya" sebessr 0,1343 yang berarti 
dengan adanya penambehan satu persen in9mt veri­
abel pupuk eken dipero1eh kenaikan produksi sebe­
sar 0,13 persen. Berdasarkan e1astisitBs tersebut 
dipero1eb MPP = 2,134 kg dan APP = 15.892 kg ga­
bah baseh. Besernya MPP = 2,134 kg menunjukkan 
babwa penambahan biaya pupuk sebesar RP.185,- a­
kan meningkatkan produks1 2,134 kg gabab basah 
(Rp.533,SO,-) berarti masih ekonomisa Jadi ting­
kat penggunaan input variabe1 pupuk masih berada 
pada daerah produks1 rasiona1 
2& 
Masih rendahnye penggunaan input vBriabel pu­
puk deIsm proses produksi di daerah penelitlen 
ini kemungk1nan d1sebebkan rendahnya keadaan 60­
sial-ekonomi peteni sehingga tidak sanggup ~teu 
kurang tanggap arti pentingnye penggunaan pupuk. 
(4). Variabel bibit 
Diantara keempat input deism proses produksi 
padi pada sawah lahan sempit hanya varlabel bl­
bit yang pengaruhnya tidak nyets terhad~p pro ­
duksi. Elsstisitas bib1t yang ditunjukkan dari
 
fungsi produksi menunjukkan .3ngka sehessr 0,007
 
yang berarti dengan penambahan input bib1t sa ­

banyak satu persen akan diperoleh peningkaten
 
produksi sebanyak 0,007 persen.
 
Dari angka elastisitas sebeser 0,007 ini dipar­

oleh nilai MPP bibit = 1,781 kg dan APP bibit 
sebesar 254,430 kg gabah basan. Dari nilai MPP 
bibit sebesar 1,781 kg gabah basAh ini, barerti 
dengan penambehan bieya pembelisn blb1t sebanyak 
a"tu kilogram (Rp.5QO,-) diperoleh tambahan peng­
hasilan sebesar RP.445,25. Inl berarti walaupun 
secara tehais produksi masih berada pada stage II 
namun secara ekonomis sudah berado pada stage III. 
Dengan pengurangan dalsm jumlah yang kecll da­
Iam'penggunaan bib1t kemungkinan pendapatan peta­
ni lahan sempit ini justru akan meningkat. apale­
g1 Apab11a pengurangen pembiaYBan untuk b1b1t ini 
d1gunBkan untuk menambBh pemakB1Bn input yBng dR· 





2.Penggun~en input pad a lahen saweh dietes 0,50 hekter 
Dari sejumlah 18 orang responden yang mengu8sal 1a­
hen seweh dietes 0,50 hekter dipero1eh date sebagai 
berikut : rata-rata pengg~naan bibit per hektar sebe­
sar 32,663 kg , pupuk = 555,325 kg den tenaga kerja 
sebanyak 284,465 HKO. Sedang hasil yang diperoleh se­
beser 8.579,293 kg per hektar. 
Angka-angka ini digunaken untuk memperoleh rwp den 
APP dari masing-masing variabel. 
Feteni kelompok ini menguAs81 lahan aBwah dengan ra­
ta-rata IUBs sebesar 1.023 hektar. 
Berikut ini disajikan hasil anal1sis regresi bergana9 
fungsi produksi double log dari petani yang menguse ­
hakan lahan diatofls 0,50 hektar .... 
Tabel 7 : Hasi! analis1s regresi fungsi ~roduks1 padi 
seweh 1ahon dietes 0,50 ha MT. 1989/1990. 
Variabel	 koefisien stander t-hitung
regresi error 
( ai' 
Lues 1ahan (Xl) 0,0863 0,4557 0,189 (NS) 
Bibit (X2) 0,1684 0,1645 1,024 (NS) 
Tenege kerje (X ) 0,4578 0,1403 3,264**3




F = 15},988 
Keterangan : ** berpengaruh ~yeta p~da tara! 99% 
* b.rp.naQ~uh nyet. p.d. t.~.f 95~ 
NS tidek berpengaruh nyate. 
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Secere berS~ma-SBmO semue independen v~r19bel berpe­
ngaruh nyata terhadap produksi dengen tingkat keperca ­
yeen 99% dengen ni1ei F-hitung = 153,988> FO,01(4;131= 
5,21 • Koefisien determinesi R2 = 0,9793 menunjukken 
"~hw~ s~klt~r 98 persen 'v~ri~si·dependen-variahel -dapat 
dijelaskan secar~ bersama-sama oleh lndependen variabel. 
Secara persial hanya faktor produksi tanage kerje 
yang berpengaruh nyata terh~dap produksi yaitu dengen 
tingkat kepercByaan 99%. Sedangkan faktor-faktor produk­
s1 Yang lain seperti biblt, pupuk den IUBs lahan penge­
ruhnya tldak nyata. 
Jumlah koefisien elastisitas produksi (1. 91) dari ke­
empat input variabel lU:'!B Inhon (Xl)' bibit (x ), tenA:-­2 
ga kerja (X ) dan pupuk (X ) sebeBar 1,1932 (leb1h besar3 4
dari satu) menunjukken bahawa rungsl tersebut kemungkin­
an berada dalsm keadean increasing Return to Scale. 
secara persial pengaruh dari variabel-variabel teree­
but terhedap produksi dapat diinterpretasikan sebagai 
berikut : 
(1). Variabel luas lahan 
Berdasarkan elestisitas produksi sebeser 0,0863 
d1peroleh nilei MPP sebeser 740,393 kg den nil91 
APP sebesar 8579,293 kg g.bah bssah. 
Besarnya I~P = 740,393 kg g.bah baBsh menunjukkan 
b~hwa penambahan luas lah~n S9tu hektar etau pen~~ 
bahen ongkos sewe tenah seweh selues Rp.600.000,­
per ~usim tanam akan diperoleh kenaikan produksi 
sebeser 740.393 kg yeng spebils dinilei delem ru­
sh sebeser Rp.185.098,25 • Jed1 wDloupun secar. 
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tehnis masih nlemungkinkan un tuk dilakukennya penam­
bahan input veriabel berupfl lahen saViah (E p >0) ,ns­
mun secara ekonomis sudah tidak menguntungkan lag! 
(secara ekonomis produksi sudah ber~da pada stege 
III) • 
(2). V~riabel bibit 
Berdasarksn nilai elastisitas bibit sebesar 
0,1684 diperoleh }WP (bibit) = 44.232 kg gabeh ba ­
sah dan APP (bibit) = 262,661 kg. Dengan melihAt 
bes8rnya koefisien elastisitas 1) E ? 0 berarti p 
secara tehnis penggunDan bibit mesih efisien (pro ­
dukei baroda pDda stage II) • Untuk melihat apakah 
ke8daan 1n1 juga rnesih menguntungkan epabila dile ­
kukan penambahan secare persial variabel bib1t in1 
ditinjau secara ekonomis make balk penembehan ver1­
abel bibit m~upun ~eningkatan hasil produksi gebah 
mBsing-masing herus dihubungkan denean herganye. 
Karens hsrga bibit padi per kilogramnya RP.500,­
dan herga gabah basah Rp.250,- mpka dengan melihat 
MPP (bibit) = 41+,32 kg gabah, ini bererti dengan 
penembahan biaya bibit sebanyek Rp.500,- (untuk sa­
tu kilogram bib it pad1) eken d1peroleh tambahen pen 
d~patan sebesar RP.ll.058.- • Jadi b~1k secare teh­
nis maupun secere ekonomis penambnhan faktor produ~ 
an m~sih dapat dibenerkan. 
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(3). Variabel ten~g8 kerj~ 
Faktor produksi tenaga kerja berpengaruh 
nyata terhad,qp prorluksi dengan tingkat keper­
cayaan 99 ~. 81astisitas tenega kerj8 menun ­
jukkan angka sebeser 0,4578 yang berarti pe ­
namb8h<''ln 5ebanyak setu persen input -ten~ga 
kerja akan memberikan pentngkatan produksi 
se1<itar 0,46 persen. Dari angk~ elastlsit8s 
sebesor 0,1,578 ini dipero1eh MPP = 13,807 kg 
dan roop = 30,159 kg gabah basah. 
HPP tenagfl Iterja sebesar 13,807 kg gabah 
basah menunjukkan bahw~ pen~mbahan tenaga ker­
jet 6ebasDT 1 TlKO, yAng berarti pull::! penflmbt'lhan 
bi.aye sebesar Rp. 2.000,- akan membcrikan pe ­
ningkatan hosi1 seharga Rp.3.451,70. Ini ber ­
erti bvik SOCara tehnis rnaupun secara ekonomls 
penamb~han input yang tergolong tenaga kerja 
masih dapat diben~rkan. 
(4). Variobel pupuk 
Bes8rnya cngk~ elastisitas pupuk 0,4807 me ­
nunjukken b8hwa penambahan input berupe pupuk 
seb8ny~k s~tu persen akan memberik~n tambahBn 
produksi sebeEar 0,48 persen. 
Dari 8ngk8 el~st~6itas sebesar 0,4807 ini 
dipero1eh MPP = 7,/.26 kg dengan roop = 15,/.49 kg 
gabeh baseh, yanG berati bahwe penambahan biaya 




te:mbahon pend:lprti'1n scbesnr Rp. 1.85!S,58. 
Jr-di ,berC!rti baik seenr::'! tehnis mClupun E;ecera eko­
nomis pensmbah;m do"lLe'llU penggunaan input berupa pu­
puk dvpat dibenark8n. 
3. Penggunaan input per hektar 
R09t:'l-rata penegunaan input per hekt<'lr 'PClda u6aha 
tani InhDn 6cmpit nampak sebags! berikut 
Bibi t :::: 30, 8211 kg, dengan 6tandar devias1 4,762 kg. 
Tenaga kerja = 271,249 HKO, dengen stand~r deviasi 
34,637 HKO. 
Pupulc:::: 1+93,:'.{)O kg, dcngCln standDT devi:3si 127,384 kg. 
Sed~ngkan r09ta-ratn penggun~an input per hektar pa-
de usnha tani den~3n luas lahan diatas 0,50 hektar,
 
nampak sebagai berikut :
 
Bibit = 32,6G3 kg, dengan stender deviasi 3,244 kg.
 
TenagCl kerja = 284,J;.65 HKO, stander deviasi 29,023 HKO.
 
Pupuk = 555,325 kg, deng8n standar deviasi 24,674 kg.
 
Berdssarken uji t-ctp.tistik, penggunsrln input per 
hektar dari kedua golongan usaha teni tersebut menun ­
jukkan hal-hRl sebagvi berikut 
Penggun~e.n rata-rata bibit per hektar tidak ada perbe­
dD~n Y8ne nyeta padn tin~{at kepercnya~n 95 % (thitung 
• - 1,1+22 ter1etak diontera ttabe1 = ;':. 1,960). 
Penggunaan rata-rata tenage kerja per hektar juga ti ­
dp~ menunjukkan adany~ perbed~an yan~ nyata, terbukti 
dari baasrnye nilsi thitung = 1,422 yang leteknye di ­
antara t tabel = ~ 1,960. 
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Hanya rata-rata penggun0~n pupuk per hektar y~ng menun­
jukkan ~d8nye perbed9~n y~ng nyeta di anteTo keduB go ­
longan uSflha t~mi terGebut, pade tingkat kepercayaon 
95 %. Hal.ini terlihat dori besarnye nilai ~itung = 
- 1,981 < ttebel = - 1,960. 
Dilihnt secara tehni6 beserta interpretasinye seCara 
ekonomi m:lka penggolongAn menurl1t luasnya tlsaha tcmi me ­
nunjukkan hal-hal sebag~i berikut : 
1.	 F8da usahCl: trmi la-han sempit : MPP lahc'lTI =- 2.880t58l. ltg, 
t1PP tene~e kerja = 15, 570 k~, 11PP pupuk = 2,13'+ kg den 
11PP bibit = 1,781 kg. 
Interpret,3si dari masing-mflsing MPP tersebut edDleh se­
bagei ber1kut : 
Rila lahan ditambeh seluBs 1 he (deng~n penpmbahAn bia­
ya sewa Rp.600.000,-) eken diperoleh t~mbDhan penghseil­
Cln sebesaT Rp. 720.146,- • Tenaga kerja ditambah sebeser 
1 HKO (lip .2.000, -) mel'a pondapatan aken bert.mbah sebe­
sar Rp. 3.892,50. Apabile pupuk ditambah pengguna9nnye 
sebDnyek I kg (~ Rp. 185,-), pendnp~tan ak~n meningkat 
sebes~r Rp. 553,50. DAn epabila penggun~~n bibit dit8m ­
b8h Bebanyak 1 kg ( Rp. 500,-), akan menyeb"'lbkan pening­
katan pendapatan. sebesar Rp. L~45,25. 
2.	 Pad~ usaha teni golongan IU8s diatas 0,50 hekt~r : MPP 
l~h~n = 740,393 kg, MPP ten~ga kerj~ : 13,807 kg, MPP 
pupuk = 7,426 kg don MPP b1b1t ~ 44,32 kg. 
Interpretasi ekonomi dari masing-masing ~WP tersebut a­
daleh ~ Apabila pengguneen leh~n ditArnbah selues 1 he 
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dengan pen8mbahan bi~y~ sebes~r Rp. 600.000,- n­
ken menyebabkBn pen~mbsh8n pendap8t~n hanya sebe­
sar Rp.185.098,25 • Scdongkan bila penggunaen in­
put tenacra kerja ditambah sebanyak 1 HKO (Rp.2000,-), 
pendApatan akan bertambah sebesar Rp.3.451,70. 
~p~bila dil~kukBn pen~mbahan pupuk sebanY8k 1 kg 
(~ Rp. 185.-),pendnpatvn akan bertambBh sebesar Rp. 
1.856,58. Dan ap<'Ibila penggunaan bihit ditambah se­
banyak 1 kg dengan penpmbahan biaya sebesar Rp. 500.~ 
make ekan diperoleh tambBhan pendapatan sebessr Rp. 
11.058, -. 
Pada usahtl tani i.!'lhan aempit, penembflhan input-input 
variabel selain bibit secara ekonomis masih menguntungkan. 
Penggunean input-input tersebut baik sec~ra tehnis maupun 
secara ekonomis ma~ih berada psde staGe II. 
Pada useha t~ni deng8n lu~s l~h~n diRtas 0,50 hektar 
penggunflan input-input seperti tenl'Jga kerjt'!, pnplJk dan bi­
bit baik secere tehnis mDupun seCDrD ekonomis masih belum 
optimal. Secera tehnis terlihat dari besarnya koefisien 
regresi yang m~sih lebih besar dori nol, sedangkan secarA 
ekonomis terlihat dari besarnye NPM (Nilei Produk Marginal) 
rlari inpl1t-input terse but dibagi herge dari masing-mesing 
inpu~ (lWM~ / Px) masih lebih beser deri setu. 
Dalam h03l besarnya produksi per hekt~r pada usaha 
toni lohon sempit (produksi = 7.842,593 kg gabah basah), 
terdapat perbedaan yang nyatA dengen besarnya produksi per 
hektar pada usaha tani dengan lues lahan diatas 0,50 hek­
tar (produksi = 8.579,293 kg gabeh basoh). Terbukti de­
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ngan thitung = - 2,65'+ <. ttabe1 = - 1,960. 
VI. KESHIPULMI DftN SARftN 
fl.•	 KesiJ!lpulan 
1.	 Rata-rata penggun;:um input tenags kerjn per hektar dgn 
input bibit Fer hektar llsaha tani lahFln "sempit (~0,5O 
hektar) dan usaha tani dengan 1U86 > 0,50 hektar, ter­
nyata tidak ada perbedaen Yang nyata 
2.	 RElte-rat<3 pcn~gun(Hm pupuk per hektP.lr pt'lda usaha tanl 
sempit dan pBd~ usahB tani lues lahan diatas 0,50 hek­
ttlr ternyab'l terdapflt perbcdf.\an .yang nyat c . 
3.	 Pada usaha tani sawDh lahan semplt , penambahan lues 
garapan masih dapat meningkatkan produksi dan pendapat­
an p~tani. Hal 1ni ditunjukkan oleh elastisltElS Y2ng 
positip p~dn Analisis fungsi produksi. NAmun pcrlu~san 
areal panen hanY8 mungkin dilakUkan dengan menlngkatkan 
intensitas penanaman(yang beru mencepai 200 persen),se­
bab penambahen luas g~rapen dengan pembukaan tanah per­
tan ian baru sudah tid$k memungkinkan. 
4.	 Penambehan penggunDan input tenFlga kerja· daLqm uSflhe ta­
ni 1~h~n sempit_ternYFlte masih d~pet rnenlngkatkan pro ­
duksi total karena elastisitasnya masih positip. Hal ini 
seka1igus rnembuktikan bvhwa pada daereh-daerah dengan u­
saha tani sempit delll jum1ah penduduk atau nngkaten kerje 
cukup besar, produktivib3S tenaga kerja tidak se1[11u so­
ma dengr.lll nol. 
5.	 Penambahan penggunao3n input pupuk per kesatuen lUBs 103­
ht>n, aslain da.pa.t meningketkan produke1 juga depat me ­
ningkatkan pend~patan petani lahan sempit. 
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R.	 Serfm 
Untuk meningk~tken perEITI<'ln petan:i. khususnya petani ber­
lehAn sempit da18m r~ngk8 pelestarian BW~ semb~da berAs· 
dan 50k811eus meningk~tkl3n pendapntan merek~, k1r~nYA 
kebij~k£Dna~n pemberian subsidl h8rgn pupuk sangat di­
perlukcm. 
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Ll1mr,ir:m 1 flnfllisis PengguncH:m input 1Js~hp T~ni Pndi 
s~w~h Lph~n Sempit. 
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LBJnpiran 2 hnalisi6 Penggun~nn Input Usnha TDn1 Padi 
~aw~h L~h~n di Rt~~ 0,50 hektar. 
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